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[摘要] 审查起诉在我国刑事诉讼中是一个极其重要的环节,对刑事侦查和审判起着承前启后的作用。承前, 就是对侦
查阶段所作出的结论 起诉意见进行审查, 决定起诉或不起诉或退回补充侦查;启后, 就是提起公诉,开启审判程序。
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对于英美来说, 要大得多。根据 法国刑事诉讼法典 第 4 条






序, 而是侦查活动的一种延续。例如, 德国刑事诉讼法第 169
条 a款规定: 检察官考虑提起公诉的时候, 应当在案卷中注
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法第 145 条及第170 条第 3 项的规定是 96 年刑事诉讼法修改
的一种失误[ 6] , 笔者建议在对刑事诉讼法进行再修改时, 应取
消此条的规定。
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